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actividades internacionales 
I t a l i a Congreso Internacional 
El Ministerio italiano de Transportes ha organizado un Congreso Internacional sobre el 
transporte por cable aéreo, que se celebrará en Roma en el mes de mayo de este año. 
Los temas a tratar son los siguientes: problemas generales; cables; maquinaria; líneas y 
estaciones; accesorio de las instalaciones, y funcionamiento. El cierre de la inscripción 
es el día 28 de febrero de 1957. 
Holanda Exposición de la Sociedad Holandesa de la Soldadura 
En el próximo mes de octubre se celebrará la exposición LASTU 57, en el edificio de 
la Feria Internacional «Margriethal», de Utrecli. Al mismo tiempo se celebrará una pre-
sentación de artículos, bajo el lema «La metalurgia de la soldadura del acero». La secre-
taría de dicha Sociedad, establecida en La Haya, 62 Zeestrat, suministra cuantos deta-
lles precisen, incluso alojamientos. 
I s r a B I Asamblea Internacional 
En la próxima primavera se celebrará, en Tel-Aviv, la Asamblea Internacional de inge-
nieros y arquitectos amigos de Israel. Para más información dirigirse a dicha Asociación, 
Route Dizengoff, Tel-Aviv, Israel. 
Alema nía Reuniones Internacionales 
Con motivo de la Exposición Internacional de la Construcción, que tendrá lugar en Ber-
lín del 6 de julio al 29 de septiembre de este año, se celebrarán ima serie de reuniones 
y congresos internacionales de todos los técnicos directamente relacionados con la cons-
trucción, cuyas fechas y datos pueden solicitarse a la oficina de tráfico de Berlín, Berlín-
Charlottenburg 2, Fasanen Str. 7-8. 
Alemania Exposición Internacional 
La 4.^ Exposición de Maquinaria de Alemana del Sm- tendrá lugar en Munich del 23 al 
31 de marzo de este año. La superficie destinada para esta exposición es de 50.000 m^, 
de los cuales, la mitad ya ha sido ocupada por los expositores del año anterior. 
EE, UU. Congreso 
Organizado por el American Institut of Physic, Prince and Lemon St., Lancaster, Pen-
sylvania, ha organizado el Congreso de la Acoustical Society of America, que se celebrará 
en Nueva York el próximo mes de mayo. 
Venezuela Conferencias técnicas 
Durante el pasado mes de diciembre, don Eduardo Torroja se ha desplazado a Venezuela, 
invitado por los ingenieros civiles de dicho país a través de su representación diplo-
mática en España, para pronunciar una serie de conferencias, en Caracas, sobre investi-
gaciones científicas, y colaborar en la creación de im Instituto científico y de investiga-
ción de ingeniería. 
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